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   Pyelography of the removed kidney taking every 30 degrees rotation on vertical, 
horizotal and oblique axis were taken with 20% sodium iodidide, as an opaque solution, 
filling it into renal pelvis and different transformed pyelograms were obtained. 
   These transfomed pyelograms were similar to the pyelograms acquired by erect 
posture clinically. 
   So it is thought that the various transformation of the clinically obtained pyelo-
grams by erect postue may be caused by rotation of kidney. 
   Severity of clinical symptoms such as lumbago, flank pain, colic attack and others 
corresponded with the degree of renal rotation.
緒 言




の移動す ることを記述 して以来,多 数 の報告 が
ある.Baillieは1581年臨床 的に診断 し,Jean
Riola11(1699),Rayer(1841)その症状 に就
て報告 し,Dietlは1864年乏尿,無 尿,疹 痛,
昏睡 を訴へ る症候 群に就 て述 べ,Dietl'sCri-
sisと呼 ばれ ている.治 療 に就 て もDowell
は1874年皮下 式に 針 を 貫 して 固定す る方法 を
行い,1881年Hahnは 切開法 に より腎固定術
を行っている.
その後 レ線診断法 の発達 に より,特 にLich-
tenberg,Voelecker等に よる腎孟撮 影法 に よ
り腎 の移動変形 の状態 を知 り,そ の本態 を明に
する ことが出来 る ようになつた.Fenwickは
1910年臥位,立 位 に よる腎孟撮 影法を行い,そ
の後Pfister(1920),Hitzenberger,Reich
(1921),Thomas(1930),Rilly(1931),
Gottlieb(1933)等に より立位 腎孟撮影 法が行
はれ,本 邦に於 て も井尻(1920),佐谷(192工)
に より臥位,立 位 腎孟 像に就 て報 告 され,1936
年正 木,中 尾は 臥位,立 位排泄 性腎孟 像 に就
き.同 年清水は立位腎孟像 を臥位像 とを比較 し
最高11cmの差 を認め て いる.吉 川(1955),
天谷(1957)は腎孟 が縦軸 回旋 す ることを報 告
している.私 も腎孟 が下降 するのみでな くう腎
孟 が種 々変形 す ることに注 目し,そ れが縦軸 の
みで な く,横 軸,斜 軸 に回旋 し,且 つ上極,下
極腎蓋 が屈曲,圧 迫 され,腎 蓋 が短縮,近 接,
重積 す る等種 々多彩 な変化 を示す ことを知 り,
此等 の ものが特 に甚 しい疹痛 を訴 へ ることを知







































































































下 降 劇1騰 差の平均 ・ ・1確率 ・%
0腰 椎
第2表 横軸回旋























































































































































































右 側 腹 部 痛
左 側 腹 部 痛
右 季 肋 部 痛
左 季 肋 部 痛


































































の重 みの為 めに腎臓が圧縮 され,屈 曲,伸 展す
る時,4.周 囲組 織の癒 着 のた めに牽 引 され る
時又周 囲 より圧迫 された時,5.腎 が回旋す る
時,6.フ ィル ム面か ら距離 の変化 が起 る時 に
種 々なる変化 を来 す もので ある.並 木,山 之 内
は1931年日本人 男子 の腎の位置 に就 て レ線 写真
上 に詳細 な検索 を行 い,腎 孟長軸 の長 さは呼 吸
によっ て右 は 平均0.1cm,左 は0.3cm変 動
す ることを認 めてい る.吉 川は腎孟長 の長 さは
右 は 平均6.37cm,左 は6.57cmで あ り,
立位で は右 は5.97cm,左 は6.25cmと な り
0.2～0.4cm短縮す る ことを報 告 してい る.即
ち腎孟 長 は立位 の場合 は臥位 に比べて短縮す る
ことが明に され てい る.此 の ことは腎が立位 に
於 て,横 軸 に回旋す る ことを示す もので ある.
著 者 の測定値 は右 は8分 で平均6.29cm,20
分 で6.76cm,立 位 で5.80,左は6.85cm,
6.17cmで8分,20分の差 は0.18～0.47cm,
延 長 してい る.20分の腎孟像 の長 さが延 長 して
い るのは造影 剤 の充満拡張 に よるもので,立 位
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